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Resumen 
El concepto de sociedad civil no es algo establecido por el uso, 
una realidad o aspiración evidente. Además de existir una gran 
ambigüedad en su comprensión –lo que a su vez genera 
malentendidos de todo tipo y divergencias en la práctica–, la 
reflexión sobre la sociedad civil en China se caracteriza, en un 
alto grado, por la auto-reflexividad, por lo que los debates se 
centran en explorar alternativas para la salida de China hacia el 
mundo, y las potencialidades de ese proceso, y no, como 
reclaman las naciones modernas, al debate sobre la democracia 
moderna –gobierno de la mayoría, sistema de representación. 
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1 Publication of this paper has been authorised by CIDOB-Barcelona Centre 
for International Affairs. 
2 戴锦华 Dai Jinhua 








逐渐成为 civil society 一词最常见的翻译与用法。一如
语词、理论旅行始终会伴随的变形，当“民间社会”成为
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史。而这也正是 1919 年的五四运动、1935 年 12.9 学生运
动、1966 年“文革”爆发的红卫兵运动、1976 年终结“文
革”的 4·5 运动、1989 年 6·4 运动所共有的模式2。提出
这一中国社会革命/民主运动的模式，一方面是为了凸现红
卫兵运动与 4·5 运动、6·4 运动的内在联系，凸现文革
                                                 
2参见笔者《隐形书写》，P260-261,江苏人民出版社，南京，1999年 9月。 
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列，补充了保护私有财产的内容；而 2007 年，“历时 13 年
的讨论”，中华人民共和国第十届全国人民代表大会第五次
会议于 3 月 16 日通过、公布了《中华人民共和国物权法》
，并在 10 月 1 日（中华人民共和国国庆日）生效，以法律
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3记者张浩淼报道《重庆警方出台十条服务经济发展措施》，《重庆日
报》2006年 09月 06日。 
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4参见笔者的《隐形书写：90年代中国文化研究》的绪论，P25-35。 
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的窠臼？这些正是笔者想提出并于大家共同探讨并推进的
议题。 
